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(EXTRAORDINABIO) 
CE «.*;itMiiiÉrt/"i£ 
Fraaqueo concerudo 
pliego qne lo» Srei. Álcsldes y Sü¿T«* 
I ttñok récibmn los «úmeroé del BOI'JLT&I 
HUÍ con«ipond¿a *1 diitríto, dispon^rin 
rae «e fije BD éjenpUr éa el sitio de eos-
onbre, dobde perniuecerfc hasta el re-
•ibddelnúmero siguiísnte. 
Lo» Secretarios cuidarán de conaerrar 
OÍ^'BOLVTIHBS'coleccionado*,'ordenaáa-
••eate. jiará sn encñadernación, qiie.de-
u-r'* venficarne ca ía afto.' 
SE PUBTi lOA L O S L C N E S , M I É B C O L E S Y V I E R N E S 
Se svscrit>e en la . Cbntaduna 'de (a Dipntación províncíaí, a cuatro 
pesetiüi ciiicúentj¿ céétimbs el trimestre, ocho pesetas el semestre y. qtiin-
ce pésétas al abó, a los parucolares, pisgadas AI solicitar U soacripcidn. 
I AS yugo* ¿e hiera de 4a capital «c harán por Hbranxa del Giro mútno, 
aJoiitiéndose 5Ób> sellos en las snseripdones de trimestre» y únicamente 
por la fracción ¿e peseta qtte remita. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los Ayantaaiento* de esta proTÍnd» abonarán la; suscripción con 
arreglo a U escala inserta ep circular de la Coitiisión provincial' publica-
da en los números de este BOLETÍN de (echa 20 y 22 dé diciembre dé 1905. 
'LosJuzgados maíúcipáTé», sin dístincidn, die* pesetas al afto, 
. Ntküiéro suéltó, veinticinco cé^tinMos dé peseu. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las. autoridades, excepto 1% 
que sean a instancia, átt parte no po^bre, se insertarán 
oüciaJjnénte, asimismo coaT^uiér ánoacío concernien' 
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular préVio el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada.Ueéade inserción.. . 
Los anuncios a qye,hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 dediciembre de 1905, 
én cumplimieato al acuerdó de laDipatactón de 20 de 
noviembre dedicho ario, y cay» circular ha sido publi-
cada en los BOLETÍNBS OFICIALES de 20 y 22 ae di-
ciembre^ya citado, se abonarán con ajn;eglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
P A R T E O F I C I A L . 
3. M . el Bey Don Alfonso X Í Ú 
1(1 V . S . V S. ' M . la Be in» Dop» 
Vifitóm EugenU, S. A . & . el P r in -
qipe de A i t u r í M e Infán tee y de 
mi»; peiaoBW ;íe la Angaata i le«l 
íMnilia, cantisúiiB ain novedad «a 
<a ituportante «alud. . . v '- r 
'.'¡aceta del dla'S dcTmayo'de: t906>.)-i5 
Administración ; ¿ 
- : . . , ; . ; L : ^ . - : : ¿ Muhiqipal 
AhaJdfa constitucional df. • « ] 
..; y¿ 'A S Ponferrada 
Be con ío rmidad : 'á ' ] o f establecido. 
en el artloalo 6." del Real decreto 
'le ,28;de diciembre de 1925, quedan 
ex pnmtáirTen lál Sépretarfá > de 'éste 
Ayuntamiento las inatanoiás formn-
:ladaa ante"esta Alcaldía*sol ici tando; 
la leg i t imaoién .de terrenos rotnra-
dos; ^bíé á - cónünaac idh ' á i é .áeseri-" 
^ e r i f : ^ [ • — ' ' ' ' i 
Término de Columbrianon, , 
Rufino Núflez Eodrlguez.—Tw-
rra centenal en las Matas: de Juan 
Peo, d e ' ; 8 - á r e a s : l inda B i , Hairia: 
i 'urnindez; O., Cr is tóbal San Joan; 
S-, Rogelio Castro; y K . , Manuel 
Cuellas. Prado, en1 ftado Grande, 
'le 10 ¿ reas : l inda E . , Campo co-
mún: O., Alejandrb: F e r n á n d e z ; S., 
Rogel io 'López; y N . , Herederos de 
Carlos Mar t ínez . Tier ra centenal 
en la Poza de la Forcada, de 20 
«feas: l inda N . y S., m o n t é ; E . , 
Jfancisco Mar t ínez ; y O. , María 
F e rnández . Otra centenal en Castro 
'le Valdigeras, de 28 á reas : l inda E . 
y O-, monte; Balbino Buelta, y 
José Mar t ínez . 
José Alvarez Alvarez.—Tierra en 
•aldigenis, de 28 á reas : l inda N . , 
Juan F e r n á n d e z ; S., Rogelio Cas-
"•o; E . y O., monte. Otra en la For-
" d a de 20 ¿ reas : l inda E . , Dionisio 
""elta; O., Ange l F ló rez ; S., y N . , 
«lonte. 
Manuela Mar t ínez G ó m e z . —T i e -
V* al si t io de Valdigeras de 28 
"rf»s: l inda E . y O., monte; N . , 
^'ejandro F e r n á n d e z ; y S., Petra 
fon "tt iández. Otra a l s i t ió de la E n -'c<ida de 20 á raas : l inda E . , Petra 
F e m á n d e a ; O.,. A le jandró F e r n á n -
dez; 8 . y N . , monte. , 
i S imón C a ñ era M a r t í n e z . —Tie-
r ra a l s i t io , de, los Campos, de 4 
¿ reas : l inda E . , carretera; S., Glo-
dosindo F e r n á n d e z ; O., cámirio y 
N . , Viotor io Eodriguez. Otra é n e l 
Castro de Valdigeras, de 2 8 á r e a a : 
l inda N . ; . J e r ó n i m o .' Mar t ínez ; 
Dámaáo ¿ u n a ; y O., monte. Otra a l 
s i t io de Santiago, de 5 á reas : l inda 
B . ^ Si y ' J í : , Gregorio F e r n á n d e z . 
O t » en la Foroada, de üOáraM.-.lin-
da E . , D á m a s o Luna; O;, Franciaoo 
Mar t ínez ; 8 . .y-1 N . , -monte. ' Othk 
en la Forcada de 40 á reas : l inda 
;B¿ , ;0 . y ; 8., monte;' y N . , A r t u r o 
Baelo. • ' ^ ' ^ ^ ' f ^ ^ ' í - í ^ f t ; . ** 
;V.j Angel ' . F é r i á n d é n i BotoV-r Tierra' 
a l . s i t io de Va ld igé ras , de 28 á reas : 
>linda E . y O.', monte; 8. , : A n d r é s 
-Bnelta; y N V J o a q u í n S l a n i n M . 
Otra en'Poza Foi'oada, de 20 áreaa; 
l inda E . , J o a q u í n Martines;': O;, 
"Andrés ".Binlta;r.8<:..y' '- 'Il' .V ' ' iB«)Bto; 
Otra en Linai'es, de 6 á reas : l inda 
E . , casa. del- mismo; S., Maximina 
Mar t ínez ; 0 . , c aminó ; y . N; , :Keme-
sio Bodriguez. Otra en ¡os Campos, 
de 4 á reas : l inda E . , J o s é M a r t í n e z ; 
8., Antonia Mar t ínez ; O., camino; 
y N . , D a v i d Flórez ."Otra en las Ma-
tas d é Juan Feo, de 8 á reas : l inda 
E . , Manuel Alvarez; O., Cr is tóbal 
San Juan; S., Es tan is lao .Gómez; y 
N . , Salvador G ó m e z . 
Antonio Alonso (Jarcia.—Tierra 
en Castro de Valdigeras, de 28 
á reas : l inda E . y O.,- monte; S., 
Aure l io Boto; N . , Francisco Mar-
t í nez . Otra en la Poza Forcada, de 
20 á reas : l inda E . , Mar ía F « r n á n -
dez;' O.,- Aure l io Boto; N . y S., 
monte. Otra en los Campos, de 4 
á reas : l inda E . , Carretera; O., ca-
mino; 8., Juan Rodr íguez ; y N . , 
Juan F e r n á n d e z . 
Manuel Cnellas Gonzá l ez .—Tie -
r ra a l s i t io de los Campos de 4 
áreos: l inda E . , carretera; O., ca-
mino; S., Ru&nó Alvarez; y N . , Ma-
nuela F e r n á n d e z . Otra al mismo 
sit io de 4 á reas : l inda E . y S., Fran-
cisco F e r n á n d e z ; O., camino; y N . , 
Dionisio Buelta. Otra a l si t io de 
Valdigeras, de 28 á reas : l inda N . , 
Isabel Bu i t rón ; 8., Juan Rodr íguez ; 
O. y E : , monte. Otra a i s i t io de la 
Forcada, de 80 ¿ reas ; l inda E . , J o s é 
GÍómez; ¡Ó., D á m a s o L u n a ; N . y S., 
monte, ".," 1':: •• '.'.V., , \ '.-"'.. • 
. Baltasar Cuellas Boto .—Tier ra 
en Valdigeras. dé 28 .áreas , l inda 
N . , L u i s Gpnzálés ; E . , Aqu i l i no 
R ó d r i g ú e z ; 0 . y S., monte. Otra 
en la Forcada, de 20 á reas : l inda 
a l N.'j Luí-- Gonzsiléz; O. , Manuela 
F e r a a r i d é z ; E . y - 8., . monte; Otra 
en los ' CampóS: d é 4 ¿ r e a s : l inda 
E : , ¿car re te ra ; 1 $ . D á v í i l ' F e r n á n - , 
déz;" O. - camino;'; y N . j . .Franoisbó' 
F e r n á n d e z . Ot ra . en loa Campos de 
los Cardos, de 4 á reas : ' l i nda E . , A n -
tonio Mar t ínez ; S., J o s é G ó m e z ; O. , 
camino; y N"., Manuel F e r n á n d e z . . 
Niceto Voces C o u r é l . — T i e r r a é n 
Valdigera, de 28 á reas : l inda O., 
Juan F e r n á n d e z ; S. y E . , monte; 
y í í . , Guillermo, Alonso. Otra en la 
Foroada, de 80 ¿ reas ; l inda E . , G u i -
l lermo Alonso; 8. , Juan F e r n á n d e z ; 
O. y .N . , .mon te . . .. .:•''.', 
Y- A g u s t í n Enriquez Cubero.-r T ie -
r r a en Va ld ige raé , de 88 ¿ r e a s : IÍAT 
da N;,-Manuel F e n í á n d e z ; 8:, Beni -
to Feo; E . y O., monte. Otra en la 
Forcada, de 20 á reas : l inda O. , Ma-
nuel F e r n á n d e z ; E . , Francisco Diez; 
N . y O. , monte. Otra en la Puente, 
de 1 2 á r e a s : l inda E . y N . , caminos; 
8., Reguera; y O. , Patr icio J a ü e z . 
Otra en Linares, dé 4 ¿ reas : linda" 
N . , Jcpé Mar t ínez ; E'., Canuta Fer-
n á n d e z ; S., camino; y O. , carretera. 
Otra en e l mismo si t io , de 3 á reas : 
l inda N . y E . , camino; S „ Faustino 
Alonso, y N . , Carretera. 
Felipe Kufiez F e r n á n d e z . — T i e r r a 
en Valdigeras, de 28 á r e a s : l inda 
3 . , Justo Mar t í nez ; N . , Ju l i a Me-
nendez E . y O., monte. Otra en la 
Forcada, de 20 ¿ r e a s : l inda E . , Da-
v i d Florez; O'., J u l i a Menendez; 
N . y S., monte. Otra en los Campos, 
de 4 á reas : l inda E . , Is idro G ó m e z ; 
8., Justo Mar t ínez ; O., carretera; 
y N . , J o s é J a ñ e z . Otra a l s i t io de 
Pica el Cervo, de 4 á r e a s : l inda 
E , monte; S., Santos Mar t í nez ; O . , 
Manuela F e r n á n d e z ; y N . , Luciano 
Astorgano. 
D á m a s o L u n a F e r n á n d e z . — T i e -
r ra al si t io de Castro de Valdigeras, 
de 28 ¿reas l inda E . y 0 . , monte; 
S., Francisco Mar t í nez ; y N . , Si-
m ó n Carrera. Otra a l si t io de Poza 
én forcada, de 20 á reas : l inda E . , 
Manuel Cnellas; y O. , S i m ó n Ca-
rrera; Otra a l s i t i ó , de los Campos; 
de 4 ¿reásV i i n d á E . y N . / Justo 
Martinez; S., Pedro Gómez ; y O., 
:carretéra . . : . , .~ . ' : ".:'.'-
' Faustino Ebdriguez G ó m e z . 
Tier ra en Váld igera^ ; de' 28 ¿ réás ; • 
l í n d ¿ , EJ y O. , monte; S.',' í t a t e b 
M a r t í n e z ; y N . , H i l a r i o Naftez"., 
Otra en la.Forcada; de 20 ¿ reas ' l i ñ - . : 
da O. , Mateo j t i r t í n e z ; N i 8. y ' E . , 
monte. • "• .',' . ;• '" 
D a v i d Florez Buel ta .—Tierra én 
los Can^pos, de*4 á re ra s ; ' l inda E.; , ! 
.carreteraO., camino N . , y". 8., Be -
g ü e r a . ' Otra "en Vá ld i j e rás ; de 28 
"áreas; l inda J í . , Nicanor Calvo 8., 
G u m e r s i n d o . M a r q ü S s E . y O . , mon-
te. Otra en la Forcada de 20 á reas ; 
l inda E . , Nicanor'Calvo O . , Fel ipe 
'Kuf léz j .S . ' Í^Ñ. , , m o n t é . .-"> ' ' • .;-
j- 'Tfedra R o d r í g u e z , Goinez.—Tie^ 
r r á r al,r sitio"' dé Valdigeras; dé Í S 
-áreas l inda S.^ i t anue l F e r n á n d e z 
N ; , Caíni lo Diez; O. y E . ; m o n t é . ' 
Otra en la Eñfórcada ' : de 20 á reas 
l i n d a - E . , . Aniceto' R o d r í g u e z O. , . 
Camilo Diez E . ' y N . , monte. -
Gumersindo Marqués Corral.-^-
Tierra en Castro de Valdigeras, de 
188 á r eas : l inda E . y O., monte; S., 
J u l i a M é n d e z y N . , Dav id Florez. 
O t r a . é n Poza. de Forcada de 20 
á reas : l inda O., Juan Rodriguez; 
E . , Nicanor Calvo; 8.-y N . , monte. 
Mar í a F e r n á n d e z Rodriguez. — 
Tierra en Va ld igé ras , de 28 á reás : 
l inda al N . , A n d r é s Buelta; 8., Je-
rón imo Mart inez; JE. y O., monte 
Otra en la Forcada, de 20 á reas : l i n -
da N . y 8., monte; E . , A n d r é s 
Buelta y O., J e r ó n i m o Mart inez. 
Manuela F e r n á n d e z F e r n á n d e z . — 
Tier ra e ñ los Campos, de 4 á reas : 
i l inda E . , carretera; 0 . , Glodosindo 
F e r n á n d e z : S., Manuel Cuellas y 
N . , Francisco Diez. Otra en las 
Matas de Juan Feo, de 4 á r e a s : l i n -
da E . y 8., Mar ía F e r n á n d e z ; O., 
Cris tóbal San Juan; y N . , Manuel 
Luna . Otra en Valdigeras, de 28 
,áreas: l inda E'. y O. , Monte; S.; ,So-
tero R o d r í u u e z y N . , Balbino Buel-
ta . Otra en la Forcada, de 20 á reas : 
l inda E . , Balbino Buel ta O., Solero 
R o d r i g u é z ; N . y 8. , monte. 
Ar tu ro Baelo Alfonso.—Tierra en 
Valdigeras, de 28 á reas : l inda N . , 
Sotero R o d r í g u e z ; 8. , Isabel B u i : 
t rou ; E . y O. , monte. Otra en la 
• - i 
ase 
¡ f e 
¡Ufe-
7. 
Forrada de 20 áreas : l inda £ . , Sote-
ro Eodrigaez; N . , S. y O. , monte. 
Francisco Diex Eodrigaez.—Tie-
r n S t n Castro de -Váldigeras , de 28 
á r a ü : l inda E . y O., monte; S., 
Aqu i l i no F e r n á n d e z y N . , Aniceto 
R o d r í g u e z . Otra al si t io de la Que-
mada de 20 á reas : l inda E . , Beni to 
Feo; O. , A g u s t í n Enriqnez; S. y 
N . , monte. Otra al s i t io de los Cam-
pos, de 4 á reas : l inda E . , carretera; 
O. , Camilo Diez; S., F ide l Gonzá -
lez; y N . , Manuel L u n a . 
Carmen Florez G ó m e z . — T i e r r a 
en V á l d i g e r a s , de 28 á reas : l inda 8., 
Mar ía Mar t ínez ; O. y E ; , monte; y 
N . , J o a q ú i n Mar t í nez . Otra en la 
Forcada, de 20 á reas : l inda E . , Ma-
ría Mar t ínez ; O., Juan R o d r í g u e z ; 
N . y S., monte. 
J o s é Mar t ínez G ó m e z . — T i e r r a en 
V á l d i g e r a s , de 28 á reas : l inda E . y 
O.; monte; 8., Fracisnco F e r n á n -
dez; y N . , Pascual R o d r í g u e z . Otra 
ai si t io He Poza Enfo rcáda , de 20 
á reas : l inda O. y N . , monte; S., Ma-
nuel L u n a . Otra al si t io de los Cam-, 
pos, de i á r eas : l inda E . , carrete-
ra; O., Ange l F e r n á n d e z 8 . , A n t o -
nia Mar t ínez ; y N . , D a y i d Flbrez. 
Gui l le rmo. Alonso G a r c í a . — T i e -
r ra en Vá ld ige ras , de 28 á reas : l inda 
N . , Isaura F e r n á n d e z ; S., Aniceto 
Voces; E . y O., monte. Otra en l a 
Forcada, de 20 á reas ; l inda E . , Sau-
» F e r n á n d e z ; O., Aniceto Voces; 
N . y 8., monte. 
Ba lb inoBuel ta R o d r í g u e z . — T i e -
r ra en Váld igeras , de 28 á reas : l inda 
E . y 0 . , monte; S., Ruf ino Nu&ez; 
f N . ' , Manuela F e r n á n d e z . Otra en 
a Forcada de 20 á reas : l inda E . , 
Ruf ino N u ñ e z ; O , . Manuela Fer-
ñ a n d é z Si. y N, ," monte;" Otra en los 
Campos, de 4 á r e a s : l inda E . , cam-
p ó ; . O., camino;:,-N.V campo; y 8., 
Nemesio R o d r í g u e z . ' ; • 
Pedro : Gómez R o d r í g u e z . — T i e -
r ra un Vá ld ige ras , de 28 á reas : l i n -
da N . ; Felipe Mar t ínez ; S., Isaura 
F e r n á n d e z ; E . y O., monte. O t r a é n 
la Forcada, dé 20 á reas : l inda E . , 
Fel ipe Mar t ínez ; O., Santos M a r t í -
nez; N . y S., monte.:' 
Ambrosio M a r t í n e z . F e r n á n d e z . — 
Tierra en Castra V á l d i g e r a s , de 28 
á reas : l inda 'E . y O., monte; S., H i -
lario F e r n á n d e z ; y N . , Mateo-Mar t í - . 
nez. Otra en P o z á Forcadaj de 20 
á r e a s : l iada N . y 8., monte; E . , Ma-
teo M a r t í n e z y O . , H i l a r io F e r n á n -
dez. . 
Ricardo Mar t ínez F e r n á n d e z . 
T ie r ra eíi Vá ld ige ra s , de 28 á reas : 
l inda E . y O., monte; 8., J o a q u í n 
Mar t ínez ; y N . , Concepción Blanco. 
Otra en la Forcada, de 20 á reas : l i n -
da E . , Concepción Blanco; O., Joa-
qu ín Mar t ínez ; S. y N . , monte. 
Otra en Linares, de 4 á r e a s : l inda 
E . , J o s é R o d r í g u e z ; O., Gui l lermo 
Alonso; 8., Herederos de Josefa Ja-
flez; y N . , Mateo M a r t í n e z . 
Balbina Nuflez G ó m e z . — T i e r r a 
en V á l d i g e r a s , de 28 á r e a s : l inda 
N . , Patricio J a ñ e z ; S., E . y ' O . , 
monte. Otra en la Forcada, de 20 
á reas : l inda E . , Manuela G ó m e z ; 
S., Patr icio J a ñ e z ; N . y O., monte. 
Manuel Boto Nüf l éz .—Tie r r a en 
Vá ld ige ra s , de 28 á r e a s : l inda E . , 
J o s é R o d r í g u e z ; O., Estanislao Gó-
mez; S., Manuel Gómez; y N"., Re-
g ino N u ñ e z . Otra en la Forcada, de 
20 á reas l inda E . y O., monte; S., 
J o s é R o d r í g u e z ; y N . , Estanislao 
G ó m e z . Otra en los Campos, de 4 
á reas : l inda E . , Isabel B u i t r ó u ; O., 
carretera; 8., camino; y N . , Pedro 
G ó m e z . 
J o a q u í n Mar t ínez J a ñ e z . — T i e r r a 
en Vá ld ige ra s , de 28 á reas : l inda 
E - , y O., monte; 8., Ange l Fer-
n á n d e z ; y N . , Ricardo Mart ines. 
Otra en la Forcada, de 20 á reas : 
l inda E . , Ricardo Mar t ínez ; O., A n -
gel F e r n á n d e z ; . 8 . , y N . , monte. 
Otra en los Campos, de 4 á reas : l i n -
da E . , carretera; 8. , J o s é J a ñ e z ; 
O., camino; y N . , Manuel Florez. 
Ju l i a Menendez.— Tierra a l sitio 
de las Matas, de Juan Feo, de 4 
á reas : l inda N . , Ange l F e r n á n d e z ; 
8. , Es tan í s loo G ó m e z ; . Otra a l s i t io 
del Castro de Vá ld ige ra s ; de 28 
á reas : l inda N . Gumersindo Mar-
qués ; 8., Felipe N u ñ e z E . , y O., 
monte. Otra en la Forcada, de 20 
á reas : l inda se ignora. 
F rauo í sco F e r n á n d e z Mar t í nez .— 
Tierra en Valdigueras, de 28 á reas : 
l inda £ . , y O., monte; 8., Rogelio 
Castro; y N : , J o s é Mar t ínez . . Otra' 
en la Forcada, de 20 á r e a s : l inda 
E . , Rogelio Castro; O., Nemesio 
R o d r í g u e z ; 8 . . y N . , m o n t é , Otra en 
los Campos; de 8 á r e a s : l inda E . , ca-
rretera; 0 . , camino; 8. , J o s é Mar-
t í n e z ; y N . , Leoncio Mar t í nez . Otra 
en igual s i t io, de 8 á reas : l inda E . , 
carretera; ' O. , camino; ' S¿, Isaura 
F e r n á n d e z ; y N . , Carlos F e r n á n - . 
dez. Otra en el mismo 'sitio; de i 
á r eas : l inda E.,,carretera; O., cami-
no ,8 . , Mar ía F e r n á n d e z y N . , Roge-
l io Castro. Otra en e l mismo si t io, 
de 4 á reas : l inda E . , carretera; O., 
camino; S., A n t o n i o ' M a t í n e z ; y N . ' , 
Pedro Garnelo. 0'" v 
Angela Florez (Jomez.—Tierra en 
los'"Campos,*dé 4 á reas : l inda E . , ca-
rretera O. , oamiuo; S. , J o s é M . : Bo-
to; y N . , el mismo. Otra en el mis-
mo s i t ió , de 4 á reas : l inda E . , Juan 
F e r n á n d e z ; O , 'Angel F e r n á n d e z ; 
N . , camino .y Campo; y 8., Pedro 
R o d r í g u e z . ' Otra en Valdigera, de 
28 á reas : l inda E . y ; O., monte; S., 
Nicanor C a l v ó ; V N . , :Mar i a 'Márt i -
nez. O t m e n la Foi-cada, de 2 0 á r e a 8 : 
l inda E . y O., monte; 8. y N . ; J o s é 
Alvarez y Mar ía Mv D a r á n . Otra en 
en las Matas de Juan Feo, de 4 á reas : 
l inda E . , J o s é Gómez ; O., Isabel 
B u i t r ó n ; 3 . y N . , Manuela Alvarez . 
.. I s abe l ' B u i t r ó n ( Jomé» .—Tier ra 
a l s i t ió de Castro de Vá ld ige ra s , de 
28 á reas : l inda E . y O., monte; 
S., Manuel Cuellas; y . N . , de Á r t u r ó . 
Otra al s i t ió de Poza Enfo rcáda , 
de 20 áreas l inda E . , Jerónin^o Mar-
t ínez ; 0 . , Rufino Ñ o ñ e z ; 8. y N . , 
monte. Otra en los Campos; de 8 
áréas : l inda E . , carretera; O.; cami-
no; 8., Antonio Mar t ínez ; y N . , 
Faustino Alonso . 
Francisco M a r t í n e z F e r n á n d e z . — 
Tierra en Castro de Vá ld ige ra s , de 
28 áreas : l inda N . , Faustino Rodr í -
guez; S., Carlos F e r n á n d e z ; E . y 
O., monte. Otra en Poza Enforcáda , 
de 20 á reas : l inda N . y 8 . monte; 
E . , Santiago J a ñ e z ; y O., Carlos 
F e r n á n d e z . Otra en los Campos de 
4 áreas : l inda N . , Mar ía Fernandez; 
8., Maximino Mar t ínez ; O., cami-
no; y N . , carretera. Otra en Poza 
Forcada, de 48 á reas : l inda E . , ca-
mino 8. y O., monte; y N . , D á m a s o 
Luna . 
Isaura F e r n á n d e z M a r t í n e z . — 
Tierra en Castro de Vá ld ige ra s , de 
28 áreas : l inda B . y O., monte 8., 
Guil lermo Alonso; y N . , Pedro Gó-
mez. Otra en Poza Forcada, de 20 
áreas : l inda Ñ . y 8., monte; E . , San-
tos Mar t í nez ; y O., Guil lermo A l o n -
so. Otra en los Campos, de 4 áreas : 
l inda E . , carretera; O., camino; 
8. , Juan R o d r í g u e z ; y N . , Francis-
co F e r n á n d e z . 
Antonio R o d r í g u e z Florez. Tie-
r r a a l si t io de Váld igeras , de 28 
á reas : l inda E . , Gregorio F e r n á n -
dez; 8., Felipe Pé rez ; O. y N . , mon-
te. Otra en la Forcada de 20 áreas : 
l inda E . , Felipe P é r e z ; N . , Gregorio 
F e r n á n d e z ; S. y O. , monte. 
Eugenio Gómez R o d r í g u e z . — T i e -
r ra a l si t io de Vá ld ige ras , de 28 
á reas : l inda E . y O., monte; 8., Da-
v i d F e r n á n d e z ; y N . , Domingo Mar-
t í n e z . Otra a l si t io de Poza Enforcá-
da, de 20 á reas : l inda E . , Domingo 
Mar t í nez ; O., Rufino Calvo; 8. y 
N . . monte. Otra a l s i t io de los Cam-
pos, dé 4 á reas : l inda E . , carretera; 
O., camino; S., Mar í a Mar t ínez ; 
y N . , J o s é Gómez , 
Casimiro F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
Tier ra en Castro Váldigeras de 28 
á reas : l i n d a E . y O . , monte; S., Mar-
t i n . Florez; y N . , L u i s González ; . 
Otra en Poza Forcada, dé 20 áreas : 
l inda N . y 8., monte; E . , H i l a r io 
N u ñ e z ; O., V i c t ó r i o R o d r í g u e z . O t r a 
en los Campos, de 4 á reas : l inda 
E . , carretera; O., camino; S., San-. 
tiago J a ñ e z ; y N . , Solero R o d r í -
guez. . . . . 
Rogelio Castro Buelta.—Tierra 
en Poza Forcada, de 20 á reas : l inda 
N . - y 8 . , monte; E . , Francisco,Fer-
nández ; y O . , Gregorio F e r n á n d e z . 
Tier ra en e l Castro de Váldigeras , 
l e 28 á reas : l inda N . , Franoisco 
F e r n á n d e z ; . S.,.Gregorio M a r t í n e z ; ' 
E . y O., monte. Otra en las Matas 
de'Juan Feo, de 8 «seas: l inda N . , ' 
Rufino N u ñ e z ; S.y Herederos "-.de ; 
Umbel ina Mar t ínez ; E . , M i r í a . F e r -
n á n d e z ; O., Cris tóbal San :Juan... 
Otra é u los .Cainp¿s,"de. .8 á reas l i ñ i 
d a - N J , Anton io R o d r í g u e z ; 8., 
Francisco F e r u á n d é z ; . E . , . c a r r e t e l a ; 
y O., ' camino. O t r á en el mismo 
si t io de 2 á reas : l indo Nr , Antonio. 
Mar t ínez ; S., Aqu í l iuo F e r n á n d e z ; 
E . , carretera; y O., J o s é Gómez . : 
. Bemardino J a ñ e z Martinez.— 
Tierra en V á l d i g e r a s , de 28 á reas : 
l inda O., Esteban Gómez N' . , Mar t in • 
Florez; 8. y -E., monte..: Otra en'la 
Forcada, de20 á reas : . ' l i nda4) . ,Már -
t i n F ló rez ; E . , Esteban Gómez N . y 
8., monte. ' •:. 
Justo Mar t ínez Gómez .—Tie r r a 
en V á l d i g e r a s , ' de '28 á reas : l inda 
E . , Juan F e r n á n d e z ; N . , Felipe 
N u ñ e z ; S. y O,, monte. Otra en la 
Forcada, de 20 á reas : l inda E . , Juan 
F e r n á n d e z ; 8., Pedro Garnelo; N . y 
O., monte. . 
Fe l ipe . Mar t ínez J a ñ e z . — T i e r r a 
en.los Campos, de 4 á reas : l inda 
E . , Alejandro F e r n á n d e z ; 8., Cam-
po común; O., camino; y N . , desa-
g ü e s . Otra en las Matas de Juan Feo, 
de 4 á reas , l lnda N . , H i l a r io Nufiez; 
S., Salvador Gómez; y O., Ange l 
F e r n á n d e z . Obra en Váld igeras , de 
28 áreaa: l inda E . y O., monte; N . , 
Pedro Garnelo; y 8., Santos Mar t í -
nez. Otra en la Forcada, de 20 áreas: 
l inda 8. y O., monte; N . , Pedro Go-
méz ; y E . , Pedro Ganielo. Otra al 
s i t io del Campo de lo? Cardos, de 
2 áreas : l inda E . , Francisca Fer-
nández S., Dionisio Buelta; O., ca-
mino; y N J o a q u í n Mar t ínez . 
Regino Nufiez Alvarez .—Tierra 
en los Campos, de 4 á reas : l iada E . , 
carretera; S., Carlos F e r n á n d e z ; 0 , 
camino, y N . , A g u s t í n Mar t ínez ; 
Otra al mismo sitio, de 4 áreas : l i , , . 
da E . , Felipe Mar t ínez ; 3. , Dámaso I 
Luna ; O., carretera; y N . , Fel¡pe 
Nuflez. Otra en- Vá ld ige ras , de 28 
á reas : l inda 8., Victorío Rodriguoz- I 
N . , Antonio M a r t í n e z ; E . y 0 ' 
monte. Otra en la Forcada de 20 
á reas : l inda O., Antonia Martinez-
E . , Patr icio J a ñ e z N . y 8., monte] 
J e r ó n i m o Mar t ínez .—Tier fa al sí-
t io de Váldigeras , de 28 á reas : linda 
E . y O., monte; S., Simón Carrera-
y a . , Mar ía F e r n á n d e z . Tierra al 
si t io do Poza Enforciada, de 20 
áreas.- l inda E . , S imón Carrera; 0 
Francisco Martinez; S. y N . , moa-
te. Otra en los Campos de 4 áreas-
l inda E . , carretera; O., camino; S 
Juan F e r n á d é z ; y N . , Alfredo Mar-
t í nez . Otra en la Mata de Juan Feo 
de 4 á reas : l inda 8 . , Isidro Gómez-
y N . ; Agost i r i Már t inéz . .... ' 
Glodosindo F e r n á n d e z Fernán-
dez. Tier ra eu Váld igeras ; de 28 
á reas l inda E . y O., monte; 8., Ale-
jandro F e r n á n d e z ; N . , Aqui l ino Fer-
n á n d e z . p t r a !en la Quemada de 20 
á reas : l inda E: , Ale jandró Fernán- ¡ 
dez; O., Domingo Martinez; 8 . ; el 
mismo; y N . , monte. Otra en los 
Campos de 4 á réas : l inda E . , carre-
tera; S.; José Gómez; O., camino; y I 
- N . , S i m ó n Carrera. Otra en el mis-
mo: si t io, de 4 áreas : l inda E . , Ma-
nuel F e r n á n d e z ; S., Manuel'Cue- | 
l las ;J ) . , caminó ; y N . , Camilo Diez. 
Otra en-Prado Grandej de 4 . áreas: 
l inda E . , Estanislao Gómez; O;, Pe--
dro Garnelo; S., Pedro Gómez; y 
N . ¡ . c amino , ' \- — •' 
J o s é Martinez Boto.—Tierra al 
sitio- de • C a s t r o . . V a l d i g é i i s / de 28 . 
' á reas :^ l inda; 'E .Ly O., mon té : S.,' 
-RufihoiNuñez; y N." , . Joaquín Alón-
rsó.TQtra'al'sitio de'.Pozá.EMfórcáda; 
."dé;20;áréas; l inda E . , J o a q u í n Alou- \ 
soj O. 'vPásoúal Rodrigez; S.; y N. , .~ 
. monte; .;Tieri*á al sitio de .los. Camr. 
pos,' dé 8 áreas ' r l inda : E ; , caiietera; 
O . , c aminó ; S. , Pascual Rodríguez; 
y N-."-Angela, ;F lorez . , Ót ra an el 
mismo sitio.de 4 áre;(3: l inda E . , ca-. 
rretei-a; O . , cairiiiip; S i ; Angela 
F ló rez ; y N . , Mái í j r i ina Rodriguez. 
. .Manuel F e n i á n d e z . — Tierra eu 
Castro de .Váldigeiás , de 28 aleas: 
l inda E . y Ó . , n íonte ; S. , . Agustín 
E n r ¡ q u e z ; y N . , Pedro"Rodr íguez . 
' Ou*a en la:Poza de la Forcáda,"d9 
20 á reas : l inda £ . , A g u s t í n Enri-
qiiez; O., Dav id F e r n á n d e z : 8. y 
N . , monte. .. . . 
Petra Fern ández F e r n á n d e z . — 
Tierra a l sitio de los Campos,, de -1 
á reas : l inda E . , carretera; S., A1' 
fredo.Marthiez; O., Esteban Gómez; 
y N . , Ju l ia Menendez. Otra en la* 
Matas de Juan Feo, de 8 áreas; lin-
da E . , María F e r n á n d e z ; 8., Maxi-
mina Martinez; O., Cristóbal San 
Juan; y N . , Faustino Alonso. Otra 
en el Couso de 4 áreas : l inda E-, ca-
mino; S., Manuela Gómez; O.; Ma-
nuela F e r n á n d e z ; N . , camino. O t » 
al sitio de Valdigei-ss, de 2S áreas: 
l inda E . y O., monte; S., Aquilino 
R o d r í g u e z ; y N . , Manuela Martí-
nez. Otra en la Forcada, de ^ 
á reas : l inda N . y S., monte; J^ -i 
Aqui l ino Rodr íguez ; y O., Manuelrt 
M a r t í n e z . 
José Rodr íguez Gómez.— Tiern1 
en Váld igeras , de 28 Areas: lin«* 
N . , Victorio Rodr íguez ; E . y '•V 
monte; S. Manuel Boto Otra al !<1" 
t io do la Forcada, de 20 áreas: li"!,18 
E . , Victorio Rodr íguez ; N . y í,•• 
monte; y O., Manuel Boto. 
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Tier ra al si t io de los Campos, de 4 
•áreas: l inda E . , carretera; S., Vic-
torio Rodr íguez ; O , camino y N . 
Campo. Otra al si t io de Linares, de 
>2 áreas : l inda E . , Buf ino Alvares; 
S., Ang« l F e r n á n d e z ; O., camino y 
N . , Pedro Garnelo. Otra al si t io de 
Valdigeras, de 28 á reas : l inda N . , 
Santiago Jailez; S., Fausto Rodr í -
guez; E . y O., monte. Otra al-s i t io 
•de la lorcada , de 20 á reas : l inda 
E . , Fausto Hodriguez; O., Franois-
•co F e r n á n d e z ; N . y S., monte. 
Estanislao Gómez D a r á n . — T i e r r a 
en lo» Linares, de 4 á reas : l inda 
E . , Guil lermo; S., Herederos de 
Josefa Jaflez; O., J o s é Mar t í nez ; 
y cotí los desagües , Otra al si t io de 
las mata» dé Juan F*o, de i á reas : 
l inda E . , Jlamiel Gut ié r rez ; 8., Ma-
nuel Luna; O:, Gristobal Sanjaan;. 
v N . , Ju l i a Menendez. Otra al s i t io 
do Monte de Valdigeras, de 28 á reas : 
linda E . y N ; ; inonte; 3 . , Manuela 
t3omez; y O., Manuel Boto. Otra a l 
sitio de la Forcada, de 20 áreas : 
l inda E . , Maiiuul Boto; N . , Manuela 
Gómez; S . , íy l l . , : ihonte.; 
Pátr ieio* J a ñ e z F e r n á n d e z . — T i e -
í r a en Valdigeras/de 28 áreas : l inda. 
E . y O., monte; S., Balbino Nuftéz; 
, y Ü . , Manuela Gbmez. Otra en las 
Foliadas, de 20 é i c t iñ . Undá . E . , 
Bá lb ino Níiflez; 0. , :Regino Nuftéz; 
S. y N . , monte. . ,._''•../. 
: L i i i s . González Nr . f t»z ;—Tie r ra , 
«1 sit io del Castro. de Valdi 'gerasí de; 
; ' 28á reas : l inda E- O-.y S., monto;, 
y N . , tealtasar 'Cúéllas. Tieri-a al-si- ; 
t io ' de la Poza' eu '.Forcada de, 20 
"ái-easriinUá E . ^ Kamón González ; -
O.'j Blata-ar CueUosr S. y„N.', móii-
J.te;: Ot ra .a l ' s i t i6 . de;, LinareSi .,de 4 
' Aiéás: Hiida 'E. .0;"y . S i , : oaminb,.y*. 
'N.'¡ Daniel MartiÜBZ.v 0£i* .a l -"s i t ¡o ; 
i lélfCarballalés; ¡cíe í a r i a s r - l m d á 
E.-O. y N . i ciiinmo; S., B o m u á l í o : 
F e r u á n d é z . '• v: 
És tebauY Gómez", í í o d r i g a e z . 
T i e m i a l s i i io del Cast ró .do Viildi-1. 
geras, d e 2 8 áreas : l inda E . y O.,: 
monte; , 8 . , Autbnie Martines; . y 
S i , Bé rna rd iüó :Jáftéz. Otra al sitio' 
d« Ppza.eii Forcadas,"de: 20 áreas : , 
linda E . , Ai i touia Martínez;1 O;, 
. Berriardinb Jaftez;; S. y N . , monte. 
" O t r i al si t io de los Campos, de 4 
áróás: l inda E . , Petra F e r n á n d e z ; : 
0. , camino; S.¡ FaustinoHodriguez;: 
y íf., Ju l ia Menoudez. 
Pascual RodrígUHZ Flore/..—Tie-
rra en el Castro de Valdigeras, de 
28 áreas : linda E . y O., monte; S., 
.losé Martinez; y N . , Vicente D í a z . 
Otra en la Poza de la Forcada, de 
20 áreas : l inda S. y O., monte; N . , 
•José Mar t ínez ; y E . , Vicente Díaz . 
Otra al sitio de los Campas, de 4 ' 
áreas: l iuila E . , carrutura; S., Isidro 
G o m « ; O., camino; y N . , J o s é Mar? 
'inez. 
Mateo Mar t ínez R o d r í g u e z . — T i e -
rra en Valdigeras de 28 á reas : l ín-
ila E . y O., inonte; S., Ambrosio 
Martínez, y N . , Faustino R o d r í -
liuez. Otra en la Forcada, de 20 
"reas: linda E . , Faustino Rodr i -
ijuez; S. y N . , monto, O., Ambro-
si<> Mart ínez . Otra en los Campos, 
'le i Areas: linda E . , Solero Rodr í -
K'iez; O., camino, y N . , Laura Fer-
nández. 
Francisco Mar t ínez F e r n á n d e z 
.menor).—Tierra en Valdigeras, de 
-o áreas: l inda E . y O., monte; 8., 
Antonio Alenso, y N . , D á m a s o L u -
na. Otra en la Poza de la Forcada; 
de 20 á reas : l inda E . , J e r ó n i m o 
Mar t ínez ; O., Rufino Núftez; 3 . y 
N . , monte. Otra en los Campos de 
4 á reas : l inda E . , caiTetera; O., ca-
mino; 8., Baltasar Cuellas, y N . , 
Antonio M a r t í n e z . 
J o s é Gómez M a r t í n e z . — T i e r r a en 
los Campos, de 4 á reas : l inda E . , 
carretera; O., camino; 3. , Canuta 
F e r n á n d e z , y E . , Glodosindo Fer-
n á n d e z . Otra en el mismo sitio, de 
4 áreas : l inda E . , Aqu i l i no F e r n á n -
dez; O., camino; 3. , Pedrp Gómez , 
y N . , Baltasar Cuellas. Otra en Val-
digeras de 28 á reas : l inda E . y O., 
monte; 3 . , Concepción B lanco , ' y 
N . , Canuta F e r n á n d e z . Otra en el 
Castro, de 20 á reas : l inda E . , mon-
te; N ¿ , camino 8 . , monte, y O . , 
Canuta' Fei-nández. ' ' 
Aniceto R o d r í g u e z F e r n á ú d d z . 
Tierra en Valdigeras, de 28 áreas : 
l inda O. , Francisco Diez; E . ^ Ru-
fino Jaftez; N . y S. , inonte. Otra 
en la Poza de la Calzada, de 20 
áreas : l inda O . , Pedro Rodr íguez ; 
E. . , ; Dav id F e r n á n d e z : N . y 8 : , 
mo i í t e . Otra en los Campos, de 4 
á reas : l inda E . , carretera; 3 . , J o s é 
Gómez ; O . ; camino y N . , Canuta 
Fei-nái idez. 
Dav id F e r n á n d e z B l a ñ o ó . — T i » -
r ra én Valdigeras de 28 Areas: l i n -
da E . y O . , monte; S., Camilo 
Diez, y" N . , Eugenio G ó m e z . Otra 
en la Forcada, de 20 á r e a s : . l inda 
E . ' , Manuel F e r n á n d e z ; O., Anice-
to Rodr íguez , , y ' '£}. , mionté. Otra" 
eñ los Campos, de 4 áreas : 'linda 
E . , óa i ré t é ra ; O.', camino; 3 i , Car-
los F e r n á n d e z , N . , cauoé de.'agua.; 
'*" Hi la r io N i á e z F e r n á n d e z . :^Tie- t 
r ra én Valdigei'as,.de 28 á r e a s : l i n -
da N . ; Daniel Mar t ínez ; S. , Faus-
t ino R o ^ r í g n e z ; ; E . ^ y ^ O . j monté, . 
Otra en la -Forcád» , di» 20 á reas : 
s imi ró ; E é ^ n d e z j i Ñ . y 3 . , monto. 
. Maiiuól Í F l ó r é » a B u é l t a . — T i e r r a 
al si t io de los Campos de 4 áreas : 
linda E . , . carretera; - 8 . ," J o a q u í n 
Mar t ínez ; O . , camino, y N . , Juan 
R o d r í g u e z . Otra a i s i t io de Valdi-
guras, de 28 á reas : l inda 3 . , Vicen-
te Diez; N . , F e l i p é P é r e z , O. y E . , 
món te . Otra a l . si t io de Forcadas,-
de 20; á r e a s : . l inda E . , Vicente 
Diez; O., Felipe P é r e z ; N . y 8 . , 
monte. ' V - . i ^ '" . ' 
Fausto R o d r í g u e z F e r n á n d e z . — 
Tierra en Valdigeras, de 28 áreas : 
l inda E . y O . , inonte; 8., Francis-
co M a r t í n e z mayor; - y N i , Neme-
sio R o d r í g u e z . Oí ra eu la Forcada, 
de 20 á reas : l inda E . , Daniel Mar-
t ínez ; 0 . , Cas imiro Fe rnández ; 
8. y N . , monte. Otra a l sitio de 
los campes, l i n d a E . , Antonio Mar-
t ínez; O., camino; S., André s Buel-
ta, y N . , Esteban G ó m e z . 
(Se continuará.) 
Administración-
de Justicia 
Juzgado-de J.m iwtancia de Antorga 
Don Ange l Barroeta y F e r n á n d e z 
de Lioncres, Juez de ins t rucción 
de la ciudad de Astorga y su par-
t ido. 
Hago saber: Que en cumplimien-
to de carta-orden de la Audiencia 
provincial de L e ó n , dimanada de la 
cama seguida con los n ú m e r o s 6 del 
sumario y B4 del rol lo del a ñ o ú l t i -
mo, las fincas qu» le fueron embar-
gadas al procesado Gregorio Olive-
ra Vega, vecino de Benavides de 
Orbigo, para hacer pago al Procu-
rado D . Eleuterio Rueda y a l L e -
trado D . Lorenzo Carbajal, de la 
cantidad de 342 pesetas y 80 cén t i -
mos, que en concepto de derechos 
y honorarios reclaman a dicho pro-
cesado, fueron adjudicados a D . A n -
tonio Olivera Vega, vecino de Be-
navides de Orbigo, ' las expresadas 
fincas, hab iéndose diotado en su 
v i r t u d la siguiente: 
*Prot!Ídenc¡a.=*Jae2 Sr. Barrota, 
Astorga, 13 de abr i l dé 192*; dada 
oueuta: no ha l l ándose afectos a car-
ga á l g n n a los bienes adjudicados, 
de conformidad a lo prevenido en el 
art iculo 1.511 de la ley de Enjuicia- ' 
miento c i v i l , comuniqúese por tres 
días a l ejecutado y a l comprador, 
seg&n esta p reven ido .aLo m a n d ó y1 
firma 3 . S.*, doy feS^Barroeta.— 
Ante m i , Manuel M a r t í n e z . ^ « R u -
bricados.» 
Y ha l l ándose ausente eu la Re-
Súbüoa de Francia, el ejecutado regorio Olivera Vega, se expida 
•1 presente para que le sirve de no-^ 
t i i ioación. 
Dado en Astorga, a 24 de abr i l de 
19'2H.=Angel Ba r roe t a .=P . S. M . : 
P . 3 . , Manuel M a r t í n e z . 
Juzgado de 1 * instancia de Sahagún 
Don Alber to Stampa y Ferrer, Juez 
; da ins t rucc ión de este part ido de 
' S a h a g ú n . - ';-..-., 
Hago saber: Que en cumpl imien-
to de la ejecutoria del, somario n ú -
mero 43 del áOo .de ,1920, seguido 
en'este Juzgado contra Francisca 
Mar t ínez Medina, veoina.de A l m a n - . 
zá ; sobré ' lesiones, y en procedimien-
to de a p r e m i ó , ' p a r a hacer efectivas 
las costas causadas en referida can-; 
sa/ por ^providenoia ' de es tá .'fecha 
he mandado sáoar por tercera vez y : 
sin sujeción a- t ipo; a púb l i ca subas-, 
ta1 y por t é r m i n o dé veinte d í a s , la 
finca' embargada como de la pro-
piedad de . dicha procesada, que es 
la* siguiente': 
' Una casa, en el cascó del pueblo 
de.Almanza; a l barrió;, de l Molino,, 
'figurando con el n ú m . 88, compues-
ta dé alto y bajo en una ex tens ión 
d é 176 metros' cuadrados; que l inda 
por la derecha, entrando con calle-
j a p ú b l i c a , por la izquierda con ca-
sa de Saturnino L ó p e z ; espalda, 
tierras particulares y frente, calle 
del Mol ino, deslindada casa a d e m á s 
de hallarse compuesta de alto y bajo 
tiene su trozo de corral, cuadra y 
horno que se halla unido a la casa; 
tasada en 1.250 pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en la 
sala audiencia de este Juzgado el 
d ía 8 de jun io p róx imo y hora de las 
once, que para tomar parte en l a 
subasta h a b r á n de consignar los l i -
citadores sobre la mSba del Juzga-
do el 10 por 100 del valor de la fin-
ca, sin cuyo requisito no se a d m i t i r á 
ninguno, que no existun tíLulos de 
propiedad teniendo q*do conformarse 
los licitadores con la certificación 
expedida por el Sr. Registrador de 
la propiedad de esto partido. 
S a h a g ú n , 28 de abr i l da 1 9 2 6 . = 
Alber to Stampa. = E 1 Secretario, 
M a t í a s G a r c í a . 
Cédulas de citación 
Méndez (Lisardo), cuyo segundo 
apellido y^ actual paradero se igno-
ran, domiciliado ú l t i m a m e n t e en 
Pombriego, comparecerá en t é r m i -
no de cinco días ante el Juzgado de 
ins t rucc ión de Ponferrada, para ser 
o idó en causa sobre falsedad en do-
onmento privado; bajo aperc ib í - , 
miento que si no lo verifica le p a r a r á 
e l perjuicio a que en derecho haya 
lugar . 
Ponferrada, 26 de abr i l de 1926. 
B a m ó á Osorio. 
Juzgado municipal de Balboa 
: Ha l l ándose vacante la plaza de 
Secretario y suplente del mismo de 
esto Juzgado, se anuncia al púb l ico 
por t é r m i n o de treinta d ías en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia , 
para concurso de traslado conforme 
a lo dispuesto en el Real decreto de 
20 de noviembre de 1920 y Real 
orden de 7 de diciembre del mismo 
. año . 
Los aspirantes p re sen t a r án sus 
instancias ante el Juzgado de p r i -
j n e r a - i n s t a n c i á del partido, bien do-' 
comentadas y reintegradas, pasado 
dicho plazo no s e r án admitidas. -
Balboa, 22 de abr i l de Í 9 2 6 . = - E 1 
Juez, J o v i n o ' r u t i é r r e z . ' 
Juzgado municipal de Camponaraya 
Don Manuel Rodrigues, Joaz' mu-
nicipal de Camponaraya.: , ,1 
Hago saber:'Que en este Jnzgado. -
municipal se halla vacante la plaza 
de Secretario, en - propiedad que ha 
de proveerse por t ras lac ión , de con-
formidad a lo diapuesto en el Real 
decreto da 29 de noviembre de 1920. 
' L o que se hace públ ico a fin de 
qne.los que aspiren-'a 'dicho -cargó • 
presenten' sus solicitudes documen- ! 
tadas al Sr. Juez de ins t rucc ión del 
part ido dentro del - plazo) dé t r e in ta ' 
d í a s , á par t i r - desde la - inserc ión é n 
él BOLETÍN OVICIAL de la provincia . 
; Dado en Camponaraya, a 18 de 
abr i l de 1926.—El. Juez; Manuel 
R o d r í g u e z . • ' -
' ' Juzgado municipal d t Rediezmo -
Don Pedro González Palomo, Juez 
munic ipa l de Rediezmo y su t é r - , 
mino en la provinc ia de L e ó n . ;:. 
Hago saber: Que en este Jnzgado 
municipal se hallan vacantes los 
cargos de Secretario en propiedad y 
Secretario suplente, los cuales y de 
conformidad con lo dispuesto en el 
art iculo 5." del Real decreto de 29 
de noviembre de 1920 y Real orden 
aclaratoria de 9 de diciembre del 
mismo año , se anuncia su p rov is ión 
por concurso de traslado entre Se-
cretarios de i g u a l ca tegor ía su ejer-
oioio. 
Los aspirantes que deseen sol ici-
tarlas pueden d i r i g i r sus instancias 
documentadas al Sr. Juez de p r i -
mera instancia y de ins t rucc ión del 
part ido de L a Vecil la , en el téi m i -
no de treinta d í a s , contados desde 
el siguiente ál en que el presente 
edicto aparezca inserto en la Gaceta 
de Madr id y BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, cuya dotación consiste 
en los derechos de arancel. Se hace 
constar que es t» Munic ip io se com-
pone de 3.006 habitantes de hecho 
y 3.173 de derecho. 
Dado en Rodiezir.0, a 24 de abr i l 
de 1926.mmEl'Juez municipal , Pedro 
I 
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Goi i z&]ez .=E l Seoratario aooiden-
tml, Jnsto San Segundo Puebla. 
Juzgado municipal de Santa Mar t a 
<h l a Is la 
Por fal ta de aspirantes, se anun-
cia dé nuevo vacante la plaza de 
Secrutsrio d é este Juzgado munic i -
pa l , de'conformidad á lo d i spúéá to 
en la ley O r g á n i c a ; para mi p rov i -
s ión , los aspirantes p r e s e n t a r á n an. 
este Juzgado durante el plazo de 
quince d í a s , sus solicitudes aoompa-
fiadas de los justificantes q u é pro-
Sania Mar í a d é la Is la , 28 de abr i l ; 
de 1926 .=E1 Juez mauioipal , Ma-
teo Castr i l lo. 
. A N U N C I O S O F I C I A L E S ' 
P A R Q U E D E I N T E N D E N C I A : 
M I L I T A R 1>E L E Ó N 
Anunció • 
Debiendo adquirirse por la Jun ta 
económica .de este Parque los ar-: 
, t iculos que se detallan a continua-
c ión , se hace pdblico por este anón- , 
oio, pata que los que l o deseen pue-
dan presentar sus ofertas en sobre 
cerrado d i r ig ido al S r . Director del 
mismo en las oficinas-del Parque' 
s i t io en la Avenida de Castro Giro-, 
n á ¿Aro. 3: hasta las diez horas del 
- d í a KÓ.d&l actual en que se r e u n i r á 
la Jun ta para las adjudicaciones 
'~ que. prócedan. . . • 
Las proposiciones d e b e r á n _ ajus-
t a n é á las siguientes condiciones:' 
1 . * . Los articnlos (de los que de-
b e r á n presentar muestras)^8e .'ajus-
.'•tar&n a l pl iego d é , condiciones que 
e s t a r á dé 'manifiesto en la Secretaria 
; dp esta "Junta en e l indicado local 
todos los dias laborables de di«z 
• trece. •'"'•,,''> 
2. * Las proposiciones se éxten-.! 
d a r á n en papel de clase 8.* y esta-
r á n redactadas en forma clara y 
aoncisa que no dé lugar a dudas, 
s in enmiendas n i raspaduras que' 
no - e s t én salvadas, expresando .en 
letra precisamente el • precio de la 
unidad m é t r i c a y cantidad que ofre-
ce, asi como la procedencia del ar-
t í cu lo ofrecido, siendo desechadas 
las que no geunan estos requisitos. 
3. " Las entregas se h a r á n por 
los adjudicatarios o persona que los 
represente debidamente autorizados 
por escrito, en los almacenes de los 
establecimientos receptores, en los 
d ías laborables y durante las horas 
de sol que permitan aprovechar las 
necesidades del servicio, debiendo 
tener entrada en almacenes por lo 
menos el 25 por 100 de los a r t í cu los 
adjudicados, antes de finalizar e l 
mes actual y el resto durante e l mes 
p r ó x i m o con arreglo a las necesida-
des del suministro. 
4. " Los adjudicatarios deposita-
r á n tan pronto tengan conocimien-
to do la adjudicación y dentro de 
los tres dias de la notif icación, en la 
Caja de este Parque, como g a r a n t í a 
de su compromiso, el 10 por 100 del 
importe de su oferta, cantidad que 
le se rá devuelta cuando acredite su 
fiel y cabal entrega. 
5. " Los pagos e s t a r á * sujetos a l 
descuento del 1,20 por 100 sobre los 
del Estado y t imbre correspondien-
te a l recibo, y no t e n d r á n lugar sin 
l a p r e sen t ac ión del ú l t i m o recibo de 
l a con t r ibuc ión correspondiente y 
o M u l a personal del interesado. 
6.* E l impone de los anuncios, 
s e r á satisfecho a prorrateo entre los 
adjudicatarios, quienes se entende-
r á n directamente con ' los adminis-
tradores de los per iódicos , y cuyo 
pago ac red i t a r án a l hacer efeotivbs 
sus devengos. 
Los a r t í cu los y contidades que se 
han de adquir , son: 
Para el depósito de suministros de 
Oviedo 
& quintales mé t r i cos de sal; 100 
quintales mé t r i cos de lefia, y 100 
quintales mé t r i cos de carbón de 
hu l l a . 
... L e ó n , 1." de mayo de 1926.—El 
Comandante Secretario P . S. Fran-
cisco Alcón . ; 
Modelo de proposiciin 
( E n papel del t imbre o reintegra-' 
-do con pól iza de. una peseta). -
D . F . de T y T . , domiciliado en , 
. . . . . y con residencia en Pro-
v inc ia de calle d e n ú m 
enterado del anuncio publicado para, 
la adquis ic ión de y del pliego 
de condiciones a que en el mismo SD 
alude, se compromete'y obliga con 
sujeción a las c láusulas del mismo 
y su m á s exacto cumplimiento a fa-
c i l i t a r a l precio de (en letra) 
pesetas . . . . . cén t imos por u n i -
dad m é t r i c a . . . . . 
Los productos que ofrecco; pro- ' 
ceÜen d é 
• - ( T e o h a y ' f i ñ r i a ) -
A n u e l o 
E L J E F E D E í f R O P I E D Á b E S 
. : M I L I T A R E S D E L E Ó N 
Hace saber: Que debiendo arren-" 
darse en esta plaza locales con des-, 
t ino a los servicios de subsisten-
cias y acuartelamiento del Parpue 
de suministros de la misma por ter-
minar en fin de junio venidero la 
. p r ó r r o g a : forzosa del contrato d é , 
los ocupados actualmente y haber-: 
. se, asi dispuesto por Rea l orden, de 
18 da diciembre, i l l t i m o , se convoca-' 
por é l presente 'anuncio. a los pro-
pietarios de fincas de esta, capital 
que deseen ofrecerlas con dicho ob-
jeto, debiendo los que lo verif iquen, 
hacerlo por s í o por sus l eg í t imos re-: 
presentantes! en papel del sello de una. 
peseta, sin raspaduras n i enmiendas 
que no e s t én .deb idamen te salvadas 
y. desde la pub l i cac ión de este' 
anuncio hasta el d ía 29 del mes p r ó -
x imo venidero en la oficina de esta 
Jefatura sita en la avenida de Cas-
tro Girona n ú m e r o 3 arreglando 
las proposiciones al modelo que al 
f i na l se inserta. 
Los locales objeto de arriendo se 
a jus t a rán en lo posible a la capaci-
. dad, condiciones que expresa el pro-
grama de necesidades aprobado por 
la Superioridad; el cual asi como 
el croquis da su m á s conveniente 
distr ibución- se ha l l a r án de mani-
fiesto durante el periodo de anun-
cio en la citada Jefatura todos los 
d ías laborables desde las nueve a 
las trece horas. 
E l arriendo será por un plazo fijo 
de du rac ión de cinco años pro-
rrogable por la t ác i t a de a ñ o en 
a ñ o , si cuatro meses antes de la ter-
minac ión de cada plazo no se avisa 
en contrario por cualquiera de las 
partes contratantes en l a intel igen-
cia de que el t iempo de durac ión 
del arriendo incluso las p r ó r r o g a s , 
no p o d r á exceder de diez a ñ o s . 
. E l Contrato no q u e d a r á perfecto 
hasta'que .recaiga la aprobación , de-
finitiva y e m p e z a r á a regir desde e l 
d í a en que se entregue por inventa-
r io todos los locales adaptados a las 
necesidades del servicio s in dere-
cho a indemnizac ión , entre las que 
se rá indispensable la cons t rucc ión 
e ins ta lac ión por el propietario o a 
su cargo por él Ramo de Guerra en 
el local á ellos destinados, de uno 
a dos hornos de cocción continua y 
plaza girator ia a ser posible sistema 
A y e s t a r á n con m í n i m a p roducc ión 
por hornada de 200 a 260 raciones 
en dos trozos. . , 
E l propietario f i jará e l plazo m í -
n imo en que p o d r á realizar todas 
las obras necesarias a ju ic io de la 
Junta de á r r edamien tos pud iéndo -
se ooupár ios -locales' a medida que' 
se vayan terminando sin derecho, a 
perpibir alquiler alguno , hasta la 
to ta l entrega;. 7 
E l usó a que sé d e s t i n a r á n los 
locales, que se t ra ta de arrendar,-
será él peculiar a Jos servicios de 
subsistencias y acuartalamisnto ,a 
cargo de l ; Parque de suministros. 
Los locales se r ec ib i r án por el Ra-
mo da G ú é r r á bajo inventario de-
volv iéndose en i g u a l ' f o r m a . Este 
i h v é n t á r i ó se fo rmará por el Cu6r-
po de Ingenieros mil i tares . 
S e r á n dé cuenta d»l propietario-
loa gastos dé contribueion, impues-
tos y d e m á s ; cargas de, la, finca los 
de] anuncios y^ e jémplá res dé la es-, 
or i tura que. sean iiecssarios a l Ra-
mo de Guerra, los fastos dé •scr i- ' 
tura púb l i ca e ' insqr ipcíón en efIra-' 
gistro d e ' l a propiedad cuando slsi • 
proceda y las obras de entreteni-
miento y desperfectos ocasiónados'. 
por,;«iV i¡Í8o''natúral,y s i ; , í s tps no 
tuvieran 1 ugar u n plazo prudencial , 
s e r án ejecutadas por Guerra con 
c a r g ó a Alquileres. ' 
y o r el Ramo - de Guerra p o d r á 
ser rescindido e l contrato si se áu-, 
primiese el servicio que ooupa la 
finca; se trasladase a otra propie-
dad del Estado o dejara de consig-: 
narseen'presupuesto el c réd i to res-' 
pectivo para pago da la renta esti-
pulada. ' •. 
E l importe del arriendo se abo-
n a r á mensualments a medida que lo 
permitan las consignaciones del Te-
soro por la Jefatura de Propieda-
des; quedando cometido el pago a 
los impuestos establecidos o que se 
establezcan por las Leyes de Ha-
cienda.. 
L a admin i s t r ac ión se reserva el 
derecho de rescindir e l contrato en 
todo tiempo siempre que e l arren-
datario no cumpla las condiciones 
del mismo. 
Los locales que se ofrezcan se rán 
visitados por la Junta de arriendos. 
y reconocidos por el Cuerpo de I n -
genieros militares y aceptada pro-
visionalmente por dicha Junta la : 
proposic ión mas ventajosa, se ele-: 
v a r á a la Superioridad para la re-
sclución que proceda. 
Reca ída la aprobac ión defini t iva, 
el Jefe de Propiedades mili tares lo 
notif icará al propietario de la finca 
seña lándo le el d ía en que, entre 
ambos con la I n t e r v e n c i ó n del Co- -
..misario de Guerra debe rá otorgar-
se la escritura de arriendo. 
E l contrato.de arriendo se forma* 
Usará con arreglo a la L e y de ad-
min i s t r ac ión y contabilidad de la 
Hacienda púb l i ca de 1.° de j u l i s de 
1911, en escritura púb l i ca y si el 
plazo de .duración fuese superior 
a seis años será inscrita aquella en 
el Registro de la propiedad a fa-
vor. del Estado. 
E n e l concurso r e g i r á n los pre-
ceptos del Reglamento para la con-
t ra t ac ión administrat iva en el Ra-
mo de Guerra de 6: de agosto da 
1909; L e y de Admin i s t r ac ión y con-
tabi l idad, de la Hacienda públ ica 
d e l . " de j u l i o de 1911; Reglamen-
to de:«bra8 del Cuerpo d é Ingenie-
ros de 4. de octubre de 1906 y de-
m á s disposiciones complementa-
rias. 
. L e ó n a 24 de abr i l de 1926.=»E! 
Jefa de Propiedades, Márce lo Gon-
zá lez . 
Modelo de proposicián 
D . F . de T . y T . domici l iado. . . . . 
y c ó ñ residencia en provin-
cia de . . . . . calle . . . . . n ú m . . . . . ; 
enterado del anuncio publicado en 
en la Gaceta de M a d r i d fecha . . . . . . 
n ú m . . . . . . o en al BOLETÍN On- , 
ó u i , de de la provincia fecha , . . . . . 
n ú m . . . . e n ; que se convoca a 
un concurso-de proposiciones para 
á t r i é n d o de locales con destino a 
Parque de suministros de León; 
ofrece con sujeción a aquél y a l pro- . 
grama de necesidades expuesto, al 
púb l ico , , l á .finca q u é posee en la 
c a l l e . . . . n ú m . V-por plazc, 
de . . . . . . (en .letra) años , acompa-
ñ a n d o plano de la misma/cómó.es-
t á distr ibuida actualmente y-me- -
moria désor ip t iva Ade las obras , de -
odáptác ión "a las., necesidades a' sa-
tisfacer, las que :msi comprometo a 
realizar, con5 la I n t e r v e n c i ó n e ins-. 
.peoción ' del „ Cuerpo; -de l-Ingéniéro* -. 
mili tares é n ' un .plazo ' m á x i m o de 
'(en ;letra) . . . meses; sin':derechc, 
a indemnizac ión alguna /durante el 
pér iodp ' de ejecución, ' aniique par-
te-de los locales vayan ocupándose; 
compromet iéndose t a m b i é n al- pa-
go de los obras dé en t ré tén imien tc 
y reparaciones por su uso natural 
durante el periodo de arriendo; a 
entregar y recibir la finca bajó in-
ventarin formado por el Cuerpo de 
- Ingenieros : militares,, a percibir «I 
importe . pe r iód icamen te según lo 
permitan las consigimciohes del Te-
soro; a la rescisión del contrato sin 
ul ter ior recurso siempre que el Es-
tado no necesite el local ofrecido o 
por falta del que suscribe el incum-
pl imiento del mismo; a los gastes 
de formal ización . del contrato pw 
m i cuenta; así como los demás que 
se consignan en el anuncio; todo 
lo anteriormente expue|to1 por el 
alquiler anual de (en letvai 
pesetas. 
(Fecha y firma del proponente). 
Observaciones 
S i la proposic ión no Se extiende 
en papel sellado, deberá serlo e11 
otro de igual t a m a ñ o y adherírsele 
l a pó l iza correspondiente antes 
su p r e sen t ac ión . 
S i se firma por poder, SIÍ expre-
sa rá como antefirma el. nombre y 
apellidos del propietario o el titulo 
d é la casa, o,razón social yse jus"" 
ficará el concepto en que comparece 
Imp..di> la Diputac ión , provinci»! 
